







その他のタイトル Social Thought of Social Policy in Modern
China : Social Relief Theory and the Idea of





































































































































































て， 1935年に将象i峰を編著者とする f中国貧窮問題jが刊行されている 9 この
本の1=j:Jで栴象峰は貧窮が「社会」の問題であることを説明するために， i貧窮は
一種の社会病態であるjという社会病理学の語法を採用している(栴象i峰編 1935:




















































































































































































































































































していた事実などが強調されている(小峯 2007:394-5;擁垣 2010). 
1 1928年から40年代にかけての由民党政権の社会政策と それが既存の慈善・
救貧事業に与えた影響については，特に2000年代以降の中国語圏で豊富な研究
の蓄積がある(岳宗福 2006;小浜 2007;任雲関 2007;孫善根 2007;王絹
2010; 曾桂林 2013). 




























































































!9 共産党自身も，農村を動員する過程で「人情J や「感情」といった情詮Él~ な
人間関係に深く依存していたことは，近年の歴史研究でも明らかにされている








21 社会的権利の思想と政策をめぐる日本とr-j::lj~の相違については，穐 111 (2015) 
で5命じている.
「組織jと f人」の聞の矛盾を解消するための可能性を持った一つの方法と
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